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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO' DE LA GUERRA
dI( t ' $
LnuIUl:s
•
SECCION DE INFANTERIA
Clasiftcaolonel
C."cula1'. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por anti-
güedad le8 correllpondB, á Jos capitanes y primeros te-
nientes de Infantería (E. R.) comprendidos en la sigllien~
te relaoión, que principia con D. Celedonio Canzano Rio-
francos y termina con D. Antonio Pérez Say, por rennir
las condiolones que determina el arto 6.' del reglamento
de clasificaciones de 24 de mayo de 1891(C.L. núm. 19ó).
De rea~ orden lo digo á V. E. para sn conooimiento y
demál! efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
ddd 12 de mayo de 1909.
ha servido dilponer que el intendente de diviei6n D. Aa-
tonlo Clar6s y Crespo, vocal de la expresada Inspecci6n
general, pase á d~8Bmpe1'1ar el cargo de Jefe de la segun~
da Secoión de la miema.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
finell consi~uient3s. Dios gnarde á V. E. muchos aD.os.
Madrid 13 de mayo de 1909.
-
PARTE: OFICIAL
Be110r Capitán, general de CanariaB.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
SUIIECRETARIA
OelllnOl
Ezcmo. Sr.: El Rey (q.'D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo aeJ general de brigada D. Juan
Sierra Rodríguez, segundo ida del Gt'biel'no militar de
Gran Oaneria, al capitán de Infantería D. Gustavo Bas-
oiran y Reina, destinado actualmente ea el regimiento
de Las Palmas núm. 86.
De real orden lo digo á V. E. para BU conociri.úento y
efec~ cenlligaientes. DiOll guarde á V. E. mucho! aftoB.
Madrid 11 de mayo de 1909.
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de la nueTa or-
ganizaoión dada á la,InBpección gen(lral de las Oomiaio-
nes liquidadoras del Ejército por real orden circnlar de 12
del corriente mes (D. O. núm. lOó), el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el general de brigada D. Far-
nando d8Lo'8a~a y Sada, actu"l i~fe de.l~ cQmieión li-
(¡uidadora de las CapitAnfa,a, generlJles y fJubiÍlepeccioJ;1el!
de. ~ltramar, p~e • desempe11ar el cargo de jete de la
prim~.r:a secci6n ~e dicha InspecoIón general. ' ,
De real orden lo Qtgo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsigoi~n.e!. Dios goa~de'á V. E. muchos anos.
Madrid lS' de 'mayo de 1909. " ,
wu.
Beftor •••
Circula". Excmo. Sr.: En virtud de la nl)eva or-
ganizlol6n dada á la Inspección general de lB8 Oomfslo-
nee liquidadoras del Eiéroito por real orien circular de
12 del corriente mel (D. O. núm. lOó), el Rey (q. D. g.) se
Se1'10r •• '•••
Relacz6n que Be cita
Caplt&nH
D. Oeledonio Cenzllno Riofranco!'.
• Manuel Goyri BlIrrios.
• Eetauielao Valuelvira Sár¡ohez.
lJ José Feijóo Gon~ál~z.
lJ Juan Pineda Manreaa.
a Aguetín Luna Má~.
lJ Luis Pérez Gil.
a Gabriel Izquierdo Silva.
a Federico Sauz Bonet..
lJ Mateo Gu&ierrez boaray.
• lJ Francillco Lagunilla Santos.
lJ" Evari8to Morán Saoristán.
• Senrino Garcfa. Fortes.
Primero. tenienb.
D. José Galzó Feli:l:.
lJ José Villanueva MarUoez.
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LmAUS
Serlor Gobernador militar de Melilla y plazlll!I menorea de
Africa.
Sefiores Capitanea generales de la primera '1 qoiBta regio-
nClll y Ordenador de pagos de Guerra.
LmAU8
Setior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma..
rina. o
Setior Capitán genelal ~e la cuarta región.
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D. Ántonio Fernández Uncal.
» Angel Pazos Zamora.
• Andres Pila Vazquez.
• Miguel Guijo Arenano.
• Pedro Gonzélez de Abajo.
» Bllrtolomé Benzal Zamora.
• Francisco Garaia Garoia.
• Graeiliano de la Tone y Valina.
» Francisco Romero Y~asco•
• Salvador Gnrrido Abenza.
o • Juan VillaIba Villalba.
» José Gamonal Moran.
» Nicolás Molina O&fvajaI.
» José Diez Ochoa.
,. Manuel Oarballo Fernández.
» Rvaristo AlvarezExpósito.
• Hilado Ruíz Rojas.
» JOllé Cerrailo Cid.
» José Bartolomé Valverdú.
» Tomás Serveto Quintilla.
» Severino Moranza Sarmiento.
,. Andrés Pateiro Castafieira.
» Antonio Comitre Sánckez.
,. José Gareta Pareja.
,. José de la Oliva Cervilla.
» Enrique Alfaro Tríay.
,. Juan González Sanjurjo.
• Joaquín Yunne Rovira.
» Antonío Pérez Gay.
Madrid 12 de mayo de 1909. LmA:RES
Destino.
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el pase á Melilla el
('apitán del regimiento Infantería de Bailén núm. 24, don
José Otegui Rodríguez, sufragándose de su peculio los
gaetos de pBsaje, el Rey (q. D. g.) ha- &anido á bien dispo-
ller qU5 pase destinado al regimiento de Me!illa núm. 69,
y que el de igual empleo de este último citado cuerpo, don
Gerardo Mayoral Monforte, que ha cumplido allí el pIeza
reglamentario de permanencia y es el único capitán que
de dicha plaza tiene solicitado regresar á la peninmla,
ocupe la vacante que aquél deja en el regimiento de Bai-
lén núm. 2., debiendo sufragarse también los gaatoe de
pasaje.
De real orden lo digo ti V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mochos atioa. Ma-
drid 12 ~e mayo de 1909.
Matrimoniol
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi·
tán de Infantería D. Moisés Serra Bartolomé, con desti-
no en el regimiento de Asia núm. 66, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
1.0 del aotual, se ha servido concederle licencia para oon..
traer matrimonio con D.- Bara Batlle de Pagés.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos. Dios go.arde á V. E. mochOl afloa.
Madrid 12 de mayo de 1909.
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el 8ar-
~ento del regimiento Infantería de Gerona núm; 22, don
Ram6n Adiego Arizmendl, el Rey (q. D. g.), de acuerd~
con )0 informado por ese Consejo Supremo en 27 deabrll
próximo pasado, se ha. servido concederle licencia para
contraer matrimonio con V.a Mercedea Aznar Abad.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. atiOI.
Madrid 11 de mayo de 1909.
LINAltES
&fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Betior Oapitán general de la quinta región. o
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 811r-
~euto del regimiento Infantería de Africa núm. 68, Félix
Trébol Jasa', el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Oonllejo Supremo en 1.° del act~al, ~e ha
servido concederle licencia. para contraer matllmomo con
D.a María de los Angeles Luque Tagua.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOs. Ma-
drid 12 de mayo de 1909.
LíNADI
Setior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sel10r Gobernador militar de Melilla y pIalas menoree de
Africa.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de InflUltería, con destino en el batallón de segunda
reserva de Vitoria núm. 84, D. Emilio de Sandoval Gon-
zález, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Oonsejo Supremo en 7 del actual, se ha servIdo con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.a Maria
Ooncepción Ida)ga Ilarr6ga.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Ma-
drid 13 de mayo de 1909.
Lm.bis
Setior Presidente del Consejo Supremo de Goerra y Ma-
rina.
Setior Capitán general de la sexta región.
o Excmo. Sr.: Aocediendo ti lo solicita.do por el capi-
tán de Infantería D. Fernando Martloel de Monge y Res-
loy, en situacién de reemplazo en la octava región, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Oonsejo
Supremo en '1 del actual; ee ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D." Mada Angela Ga-
lán Balgado.
De real orden lo digo á. V. E. para so conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mocbos -atIos.
Madrid 13 de mayo de 1909.
Lm~
Se110r Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Ma-
rina.
Bdor o Capitán general de la octava regi6n.
•
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SECCIIlR DE CABILLERIA
Destinoa
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el Estado Mayor Oentral para proveer una vacante que
en él existe de teniente coronel de Caballería, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien destinar á aquel centro al de
"dicha clase y arma D. Julio Martin y de la Ferté, que se
haIJa en situación de excedente en esia región.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi09.
Madrid 13 de mayo de 1909.
Lnu.RJe
Selior Capitán general de la primera región.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
•
IEcelON DE INGENIEROS
Deltinas
"Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
'al Oentro Electrotáonico y de 00municacione8, al coronel
de Ingenieros D. Lorenzo Gallego y Carranza, que presta
acmalmente sus servicios en el Estado Mayor Central.
De real orden lo digo á V. E. para 8tJ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 13 de mayo de 1909.
JAtR40s
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Sedor Capitán general de la primera región.
'~....,
Perlanal del material de Ingeniera.
Excmo; Sr.: En vista del resultado de los edmenes
verificados en cumplimiento de io dispuesto por real or-
den de 20 de marzo último {O. O. núm. 65) el Rey (que
Dios guarde) se ha B~rvido nombrar celador del Matedal
de Ingenieros con sueld.o ~e 2.00~ pesetas. anuales, al
8argento del primer regimIento MIxto de dICho Ouerpo
Pedro Arán González; el cual deberá disfrutar ~n su nue-
vo empleo efecUvidad de esta fecha y S8r bala por fin
~l mes corriente en el regimiento á que pertenec~..
De real orden lo digo á V. E. para 8tJ conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchoEl afias.
Madrid 13 de mayo de 1909.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefl.oi'ee Capitanes generales de, la primera y quinta re-
giones.
•
IECCION DE ADMINIITRACION MILITAR
Accidente, del trabajo
, Exomo. Sr,: Vialo el testimonio que remitió V. E. ti
este Minisklrio en 21 de abril último. de la resolución re-
catda en el expediente instruído con motivo de la 1~8ién
luúida el dia 26 de junio de 1908, por el obrero paISano
Galo Saroia Martinez, hallándose trabajando en las obras
de,entretenimiento del cuariel de Leganés, el Rey,<que
Dios, guarde) se ha servido aprobar» á favor. del CItadO
obrero la indemnización de 27,90 pesetas, Importe, de
" ,
© O de fe sa
medios jornales devengados durante 20 días que ha par..
manecido impedida para el trabajo á consecuenoia de
IR citad.a lesión, conforme á la ley de accidentes de
SO d~ enero de 1900 y arto 16 del reglamento de 26 de
marzo de 1902 (O. L. núm. 73); debiendo ser cargo 1&
expreeada suma al cap. 15. articulo único del vigente pre-
supuesto. según lo determina la real orden circular de 15
de junio de 1903 (O. L. núm. 98). Aeímiemo deberán ser
cargo al citado capitulo y artículo del presupuesto co-
rriente, 50,68 pesetas importe de las estancias causadas
por el referido obrero, á eonsecuencia de dlchalesi'Ón, en
el htspital militar de esta corte, seg6n lo dispuesto por
real orden circular de 27 de septiembre de 1902 (C. L. nú-
mero 221).
De leal orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos atlos. Ma.
drid ti de" mayo de 1909.
LtRAUB
Senor Oapitán general de la primera. regién•
8e11or Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el tesUmonio que remiti6 V. E. á
este Ministerio en 21 de abril último, de la reElolución re-
caída en el expediente instruído con motivo de la lesión
sufrida el día 27 de enero de 1908, por el peón de albafiil,
paisano, José Maria Garcia, h~lláudose trabajando en
las obras de alojamiento de ganado y carruajes en el
cuartel de María Oristina de esta corte, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar á favor del citado obrero la indem-
nización de 12.40 pesetas, importe de medios jornalea
devengados durante 10 días que ha permanecido impedi-
do para el trabajo á consecuencia de la citada lesión,
conforme ti la ley de accidentes de 30 de enero de 1900 y
arto 15 del reglamento de 26 de marzo de 1902 (C. L. nú-
mero 'l3); debiendo ser cargo la expresada suma al capi-
tulo 15, artículo ÚDico del \?igente presupuesto, según lo
determina la real orden circular de 15 de junio de 1903
(C. L. núm. 98).
De real orden lo digo ti V. R. para su conocimien'o'y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos anos. Ms';'
drid 19 de mayo de 1909.
Ll:NAUa
Sefior Capitán general de la primera región.
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ViHto el testimonio que remitió V. E. á
este Ministerio en 21 del mes próximo pasado. de la res')-
lución reclloida en el expediente instruido con _motivo de
la lesión sufrida el día 2ó de septiembre último, por ei
obrero paisano Ventura López Peftalver, hallándose tra-
bajando en las obra! del cuartel del príncipe de ABturias
del cantén de Alcalá de HeDares, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar á favor del oitado obrero, la indemniza-
ción de 29,25 peset,s. importe de medios jcrnales dever.t-
gados durante 26 días que ha permanecido impedido
para el trabajo á consecuencia de la. citada lesi6n, de
conformidad ti la ley de acoidentes de 30 de enero de 1900
Yarto 16 dell'oglamento de 26 de marzo de 1902 (O. L. nú-
mero 13); debiendo ser cargo la expresada suma al capí-
tulo 16, articulo único del vigente presupuesto, BegÓJi loo
determina la real orden ciroular de 16 de janio de 1906(O. L. núm. 98),
De real orden lo digo á V. E. para !lu conooimientu y
demál efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Ma-
drid 12 de mayo de 1909.
la•••
Sefl.or Capitán general de la primera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra~
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Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. \ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) h:l tenido á bien ac-
á esta Ministerio en 21 del mrJs próximo pasado, de la re- ! carier al aumento de 7 y 15 luces extraordinarias, respee-
solución recaida tln el expediente instruído con motivo· tivamente, en el alumbrado de los locales que ocapan el
de la lesión sufrid.. el día 19 de dioiembre último, por el t· grupo de oamp911a de la comandancia de Artillería de
obrero paisano Gabrie' Moreno Moreno, hallándose tra- Menorca y las tropas de la comandancia de Ingenieros
bajando en las obras del Parque ae Artillería. de los Dock, de dicha isla, de conformidad ti lo prevenido en la. real
eu f'stll corte, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar, á I orden de 20 de mayo de 1868 y limitacionell que previe-
favor del citado obrero, la. indemnizaoión de 2,48 pesetae, : ne la de 18 de octubre de 1897 (C. L. núm. 268), debien-
importe de medios jornales que ha devengado durante i do afectar el gasto al servicio de acuartelamiento.
dos días qne permaneció impedido para. el trabajo á. con- 1 De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
secuencia de hl. citada lesión, de conformidad á. la. ley de Idemé.el efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos aflos. Ma-
accidentes de 30 de enero de 1900 y arto 15 del regla- drld 12 de mayo de 1909.
meRto de 26 de mnrzo dEl 1902 (O. L. núm. 73); debien- , LDoUIS
do .ser carg? la exprea¡;.da. suma 1iI1 capí~ulo 1:>, n~iculo : Setlor Capitán general de Baleares.
tinlco del vlgenta ;m;supuefto, según lo determIna 18 real 1
orden circular de 15 de jnnio de 1903 (e. L. núDíl 98). Setlor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para 6U conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V•.E. muchOlil anos.
Madrid 12 de m'\yo de 1909.
Bandera.
"..;..•. :.
•
Alumbrado
Setlor Oapitán general de la primera región.
Satlor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dís-
. poner que, por el Eitablecimiento central de los servicios
¡ administrativo·militare!!, se entregue ona bandera nacio-
_.' , nal al parque administrativo de suministro de es18 corte,
t! á fin de reponer la facilitada por dicho último estableci-
Excmo. Sr.: Vkto el testimonio qoe remitió V. E. á m.iento para el -edificio ocupado por la Academia Médico-
este Ministerio en 21 de .abril último, de la resolución re- ¡ Militar. '
caida en el expediente instrDido con motivo de la lesión ; De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
sufrida el d{a 4 de septiembre último, por el obrero pai- ~ demás afeGtos. Dios ~oardeá V. E. muchos a1108. Ma-
sano, peón de albllnil, Manuel Venagas Martinaz, haHán- ¡ drid 12 de mayo de 1909.
dose trabsjando en laa obras de !'eparación del cuartel del ~
cantón de Legané:!l, el Rey (q. D. g.) sé ha servido apro- ~c. ..
bar, á favor del cHa'lo obrero, la indemn;zación de lé.~,46 ¡ t:>etior CapItán general de la pnmera reglón.
pesetas, importe de me~io3.iornal:8 devengadts dU,rante '1'1 ¡ Seriores Ordenador de pagos de Guarra y Dire~tor del Es-
días que ha perWtmecl:io ullpedldo para el traba10 tí con- : tablecimiento central de los seEvicios admiuistrativo-
e'~coencia de la. citada Jesión, conforme á ]a ley de acci- ¡ militares.
Gentes de 30 de enero <113 19uO y arto 16 del re~lamento 1
ae 26 de marzo do 1902 (C. L. núm. 73); d~biendo ser 1
Ct\rgo la. exp1'eea.1ll suma al capitulo 15, artículo único 1
del'vigente presupuesto, segán lo determina lB real orden , Cruoes
(;;rcu1ar de 15 de junio de 1903 (O. L. núm. 98). AtlÍmis- , ...
:rno deberán ser Mrgo al cita.do CApítulo y artículo del! Ex?O?-0' S.f.: VIsta la l~stanc~a que V. E. cursó .á
l)reBupuesto curtiente 228,69 peseta@, impllrte de las es- \ Elate M1U1st2rI? ~n 20 de a~rll próximo pasado, P~0!'ll0VJ­
t"Mias ca,uslldas por el referido obrero, á consecuencia ¡ da ~or el es.c~lbIente de 2. c.lase del cuer~o atlJUI.lar de
de dicha ladón, en el Hospital militar de esta corte, según : Ofimnas mIlItares, ~on destJ[~.o. en la inblUspecClón de
lo rliE!pu€eto por real orden ciroular de 27 de septiembre ; trop~s de esta. .reguin,.O. Emilio SáncheJ Caballero, en
de 190~ (C. L. nún. 221). 1. súplIca de pen.~lón meneu~l de ~ pesetas, por. agrupación
De real orden 10 digo ti V. E~ para 10 conocimien- ede 3 cruces rOJlts del Ménto MiMar que. dice posee; y
to y demáS efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos atlos. ¡ resul.tand~ d~ !os antecedentes del expedIente personal
Madrid 12 de mayo de 1909. ¡ de dICho Indlvld~o que solamente se halla en posesión de
LnlA.!:lEB daR de las menCiOnadas cruces, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del recurrente por earecer
de derecho á lo que solicito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios goarde á V. E. muchos atios. Ma-
drid 12 de mayo de 1909. .
LmÁBBS
Setlor Oapitán general de la primera región.
LnuUB
Safior Capitán genriral de la primalll región.
Setlor Ordenador (le pagos de Guerra.
Excmo. S1'.: En vista del escrito de V. E. facha 19
de abril últimf1, proponiendo el aumento de luces extra-
ordinarias en el alumbrado del cuartel que en tsa. capital
o(;upa el ielcor regimiente mixto de Ingenieros, el Rey
(q. D. g.) ha tenido tí bien autorizar la reunión de la
junta reglamentaria que ha de senalar el número im-
preemindible y colocación de las referidas luces.
De real orden lo digo á. V. E. para S\l conocimiento y
demás efectos. Dios J1;l1Iude á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 12 de mayo de 1909.
LmAU8
S!lftor Oapiün general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Viata la instancia que V. E; cursó á·
este ~iDisterjo en 1~ de enero último, promovida por
Luz~IYlDa Vega Incógmto, en re.presentación de su ellposo
Gabmo Manzano Incógnito, l1cenciado absoluto, en sú-
plica de abono de pensiones de ODa oroz vitalicia de 7,60
pesetas, el Ray (q. D. g.), de acoerdo con lo informado
p~r la Ordenacién de pagos de Guerra, ha tenido á bien
dIsponer que, por la zona de reclntamiento y reserva de
Orensa, sean reclamados en adicional preferente. las pen-
1sionea de dicha cruz, correspondientes á 1011 meses de eDil-
© Ministerio de Defensa
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Sefior Oapitán general de la segunda región.
Sanor Ordenador de pagos de Guorra.
Excmo.8r.: Vista la inBtancis. que en '1 de febrero
último cursó V. E. é. este Ministerio,· pro¡novida por el
capitán del re~imianto Infantería de Guía núm. 67, don
Valeotin Benedicto Garcia, en súplica de abono de grati-
ficaciones de mando en los meses de octubre á. diciembre
de 1908. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido des-
estimar la petición del interellado por carecer de derp.cho
á. lo que solicita.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos 3f.íOB. Ma-
drid 12 de mayo de 1909.
LINARES
Senor Oapitán general de Canarias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 1.° de febrero
último cursó V. E. ti. esta Ministerio, pro1:ywvida por el ca-
pitán del regimiento Infantería de Guía núm. 67, D. Juan
Tormo Rebelo, en 8úplica de abono de la gratificación de
mando de los meses de mayo á diciembre de 1908, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ss ha servido desestimar la petición
del interesado por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digc t. V. E. par~~ sn conocimiento y
demás efectos. Dios ~uerde ti V. E. muchos afias. Ma-
drid 12 de mayo de 1909.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 5 de febrero
último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el co-
mandante mayor de la segunda 8eooión de la· Escuela
Oentral de TIrO, en súplica de autorización para reclamar
las gratificaciones de equipo de montura de noviembre y
riiciembre de Hl07, correspondientes al capitán D. lemae'
Warfeta Meinadier, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pogos da Guerro, ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado, autorizando la recla-
mación de dichas gratificaciones en la forma que Establece
la real orden circular de 7 de abril de 1904 (O. L. núme-
ro 63).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demá8 efoctOll. Dios guarde á. V. E. muchos 8110B. Ma-
drid 12 de mayo de 1909.
LlNARES
• ¡
Se110r Oapitán generai de Canarias.
8enor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
··_·_""""'Mln_~w..
.. _..._-
LINARES
Setior Capitán general da la cuaxta región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Prllmios de r89DjJanche
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á este
Minillterio, con su escrito fecha 12 de febrero ültimo, pro-
movida por el sBrgento dell'egimiento Infantería de San
Quintín núm. 47, Ansefmo Garcla Ubeda, en súplica de
que le S61\n oe abono para l(,s efectos del enganche lo!
meses de enero, febrero y marzo de 1899. durante los cua-
lee pri'stós~rvicio el interesado, según manifiesta Iln IIU
instancia, en la Comisión liquidadora del primer batallón
expedicionario del mencionado cuerpo, el Rey (q. D. g.),
de acnerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido á bien disponer manifie~te V. E. al
interesarto que ee Rten~a á lo resuelto por real orden de
17 de abril de 1905 (D. O. núm. 88), que dESEstimó la
misma peticióD, puesto que los serVicios prestados por
el mismo en la (Jomisión liquidadora citada. fueron con
carácter particular y no oficialmente.
De real orden Jo digo á. V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.'
Madrid 12 de mayo de 1909.
Benor Capitáu general de la cuaIta región.
58norell Oapitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del .Establecimiento
central de los servicios administrativo·militares.
_ .
Ma¡erial da Administración MIlitar
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g) ha tenido á. bien dis-
poner quP, por el Estableeimient.o central de los servicios
administrativo-militares, se efectúe la remesa al parque
adminietrntivo de sumiDiatro de Barcelona de dos jUt"gos
de lleIlos para marcar ropas y dectos, ó lleRn en 1.a, ~.a Ó
8.- vida y en nuevo, servicio é inutilidad.
De l'lal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá. dactos. Dios Ruarde á V. E. muchos atl08. Ma-
drid 12 de mll.yo de 1909.
Benol Oapitán general de la octava región.
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
Sueldor, habera, y gratiftcao2oliBI
Excmo. Sr.: Vista le instancia que en 17 de febrero
Último cursó V. E. á este Ministerio. promovida por el
veterinario civil D. Juau Vilarras8 Areoyas, en súplica.
de abono de diferencias de honorarios por aeisttlncia fa-
cultativa prestada en Vich, al ganado del Ejército, el R!'y
. (q. O. g.), de ucuerdo con lo informado por Ja Ordenucióll
© O de fe sa
ro á julio de 1905, en fin del cual filé licenciaoo ahc;oln- ; de P~1.()9 de Guer~q) pe hit s"ll'vjd., n('sr.stimlll' IR. 'PfUi,lón
tr; y que pnr la n.il.'DlIl Aa le propcmg.... pare. pI aboJlú j{w· ! del intereSlldo, Cfm tHrp~~!n á lo "e!;"·h:",pÍ·I·1 r'O· lo'> re'll
ra oa filr.s de 16 pew~it'IU, ele cOLLrmidan. con lo et;tflblfl- ¡ orden circnhu' de 6 n.e illl1iZ') oe 190H (C. L • .f:Úl.lJ.. 7~).
eido por 11\ real orden circuiar de 14 de mayo de h 01 I De real orden lo digO) á V. .h]. Pl.':l'!l. su eou'Jcilni«nto
(C. L. núm. 77). ilYdemás efectos. Dios gus.rde tí V. E. muchos afios.Da rea.l orden I? digo á V. E. para su conocimiento y Madrid 12 de mayo de 1909.demás efectoEl; DIOS 211arde é. V. E. muchos afios. MR~ I . LmJRES
drid 12 de mayo de 1909. ! .
LmAbll:S Se1'1or Oapitán general de la cuarta región.
Sefior Ordenador ne pegGs de Guerr6.
1¡ .
)
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O. O, nlbn.l08
de la
ARBENro WABB8
Colegiol de hUérfanOI
Sefior Presidente del Oonsejo de Administraci6n
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Sefior Capitán general~de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista da la comunicación dirigida
por V. E. á este MinJsterio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Oonsejo, acerca de la instancia promovida
por D.a Maria Cervera Escrich, viuda del tenient~ coronel
de Infantería D. Pedro Cordón Bret6nt en súplica de in-
~reso en los colegios de Guadalajara á favor de sus oinoo
hijost el Rey (q. D. I!.) ha ienido á bien conceder á los tres
menores D. Emiliot D. José y D.a María de los Augeles
Cordón Cerverat derecho á ingresar en l()s citados colegios,
pudiendo ser ll&mados cuando lel!! correspondat excluyen..
do de estos beneficios á los huérfanos D. Eduardo y don
Carlost por exceder de la edad reglamentaria.
De real orden lo digo á V, E. para .I!U conocimiento y
demás efectos Dios ~arde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de mayo de 1909.
LnlAUB
Sefior Oapitán general de la séptima región.
Sefior Director de la Academia de Caballería.
LmAUS
11 •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 1.0 de febre-
ro último cureó V. E. á este Ministerio, promovida por el
capitán del regimiento Infantería de Guía núm. 67t don
Norberto de la fuente y Vázquez, en súplica de abono de
las I!ratificacionea de mandot correspondientes á los me-
Bes de mayo y agosto de 1908, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Ordenación de pagos de Gue-
rra, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que i1olicita. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demás efectús. Dios guarde ,á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de mayo de 1909.
Sel10r Director general de la Guardia CivlJ.
Sefior Ordenador de pagos de Goerra.
Excmo. Sr.: Vista. lit instancia que en 17 de febrero ¡ Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante de
último CUlSÓ V. E. á eete Minieteriot promovida por el 1 alumno en la Academia de Oaballería, el Rey (q. D. g.)
J?;unrdia segundo de la comandancia de Burgo!!t Victor ha tenido á bien designar para ocuparla al aspirante don
Royuela Zamora, en "úplica de abono de la bonificación Gustavo Urrutia y González, número uno de los aproba-
del 30 por 100 de eu saeldo desde 1.0 de abril al 10 de dos sin plaza en la última convocatoria.
mfl.yo de 1907, por haber permanecido este tiempo en De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Oanarias en expectación de pasaporto, el Rey (q. D. g.), demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
ds acuerdo con lo informado por la Ordenación de paJ?;0s drid 13 de mayo de 1909.
de Guerrat ha tenido á bien acceder á lo 30licitado y dia- "
pener que por la comandancia de la Guardia civil de
B1lrg( s, se practique la oportana reclamación en adicio-
nal al ejercicio cerrado de referencia, con cargo al capí-
tulo 26t arto 2. o para su abono en la forma que establece
la real orden circular de 7 de abril de 1904 (O. L. núme..
ro 63).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de mayo de 1909.
ARSBNIO LINAltKS
Sel10r Presidente del Consejo de AdministracilSa de la
Oaja de Huérfanos de la Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo
tomado por ese Oonsejo acerca de la instancia promovi-
da por D. Benigno Gutierrez y Gómezt totor de los meno.
res Andrés y Greg~rio Gutiérrez Benito, hijos del difunto
sargento de Oarabmerost retirado, Venancio Gutiérrez y
Gómez, en súplica de ingreso en los colegios de Gusda-
l~jara ~ favor .de los referidos huérfanos, elRey(q. D. g.)
ha teDldo á bien concederles derecho á ingresar en los
citados colegios, pudiendo ser llamados coando les co-
rresponda.
De real orden 10 digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios 2uarde á V. E. muchos afiol!. Ma-
drid 12 de mayo de 1909.
=•
nOCIóN DE mB'rIttrCCION, BECLtI'TAKIlN'1'O
r Otl'lBPOS DIVIBSOS
Academia.
Sefior Capitán general de Canarias.
Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dona
Adela Benitez Nieto, domiciliada en Valladolid, calJe de
Veinte de febrero núm. 4t viuda del comandante de Ca-
ballería D. Tomás'Guerrero Ortegat en sáplica de que á
SUB hijos Di Bartolomé y D. Tomás Guerrero Benítez, el
primero alumno de la Academia de Oaballer1a, se les con·
oodan los beneficios que la legislación vigente otorga pe..
ra el ingreso y permanencia en ]as Academias militares,
(lomo huérfanos de militar muerto de resultas de enferme-
dad adquirida en campatla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y
Marína en esta fechat se ha servido acceder á la petición
de la, recurrente, con arreglo á lo que preceptlia el real Excmo. Sr.: En vista de la comunioación dirigida
decreto dB 30 de agosto de 1907 (D. O. núm. 192). por V. E. á este Ministeriot dando cuenta del acuerdo to-
De real orden lo .digo.á V. E. para so conocimiento mado por ese Oonsejo acerca de la instancia promovida
y demás efectos. DIOS g1larde á V. E. muchos afios. por D.- Amalla Casanova Rubiot viuda del comandante de
.Madrid 13 de mayo de 1909. ~nfantería D. Fra~cisco Sánchez Garcta, en súplica de
LmAltBS 11Ogreso en el colegiO de Guadalajara de su hijo el ho~r-
. 1d la é t"ó fano D. Alfonso Sánchez Oasanova, el Rey (q. D. g.) ha
Sen.or OapItán genera e s p Ima regl n. tenido á bien conceder al referido huérfano derecho á iD.
Sefiores Preeldente del Consejo Snpremo de Guerra y Ma- gresar en el citado colegio, pudiendo ser llamado cuando
. rina y Director de la Academia de Oaballeda. le corresponda. .
© M O de De nsa
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 12 de mayo de 1909.
ARSENlO LINARES
Be110r Presidente del Oonsejo de Administraci6n de la
Oaja de huérfanos de la Guerra.
Setlot Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista de la comuniCllción dirigida
por V. E. á eate Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por Juana de Santiago y Nieves, viuda del sargeDto de
Infantería José Andreu y Bosch, en sáplica de ingreso en
el colegio de Guadalajara de BU hijo el hllérfano Juan
Andreu y Santiago, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conoeder al reíerido huérfano derecho á ingresar en el ci-
tado colegio, pudiendo Ber llamado cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V" E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 12 ae mayo de 1909. .
A1tsENIÓ Lnu.1Llll8
Sonor Presidente del Consejo de Administración de la
Csja de huérfanos de la Guerra.
Deltlno.
Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., en
su escrito de 26 del mes pr6ximo pasado, 01 Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que durante los dos meaes de
prórro~a á la licencia que, por enfermo, disfruta el cape-
llán 1.°, con destino en el regimiento Infantería de San
Quintín nám. 47, D. Jaime Busquet Solivellas, desempe11e
dicho destino, interinamente, el presbítero D. José Ribot
y PruneIls, con arreglo á lo prevenido en el arto 53 del
reglamento del cuerpo Eclesiástico del Ejército de 17 de
abril de 1889 (C. L. num. 188). '
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos 811os. Ma-
drid 12 de mayo de 1909.
LmABE
SefIor Provicario general Oll8trense.
&l1or CapitáD general de la euarta. región.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Infantería de Córdoba núm. 10,
y en comisión en la Academia de Infantería, D. Víctor
Martlnaz Slmanc." el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle la separación de dicho centro de ens811anza,
por motivos de salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos Btloe.
Madrid 12 de mayo de 1909.
LINARJIlS
Se110r Capitán general de la primera región.
Be110res Oapitáti general de la segunda. región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la. Academia de In-
fantería.
~zcmo. Sr.: Eo vi8~, de la instancie. promovida por
el Pllmer teniente ayudante de profesor de la Aoademia
e o de s
de InfBnterie. D. Emilio lavaloye8 Bradell, y del informe
l/el Direotor de dicho centro, ei Rey (q. D. g.l ha. tenido ,á
bien concederle la separación de la expresada ACBdewia,
por motivos de salud.
De real orden 10 digo li. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~riarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de mayo de 1909.
Sel10r Oapitán general de la primera región.
Sellores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
Inltrucoión
Excmo. Sr.: Vista la cODsnlta que V. E. hizo á este
Ministerio en su esorito de 4 del actnal, acerca de ai tie-
nen derecho á presentarse al examen definitivo para el
ascenao los sargentos que asiaten por obligación 1\ la cla-
se especial de preparación para el mismo, ó sea los com-
prendidos en el 60 por 100 de los llamados, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta que el arto 14 del regla-
mento aprobado por real orden de 11 de junio de 1908
(C. L. ntím. 105) niega exclusivamente e8te derecho á los
sargentos oyentes, se ha servido resolver que pueden y
tienen derecho á presentarse al referido examen todos los
sargentos comprendidos en el 50 por 100 de los llamados.
De real orden lo digo á V. E. para st1 conocimiento y
demiB ef~c'os. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 12 de mayo de 1909. .
LINARES
Sel10r Capitlin general de la tercera región.
TE
Matrimonios
Excmo. Sr.: Aecediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Carabinerlls, con destino en la coman-
dancia de Bilbao, D. José Meseguer Marín, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Oonsejo
Supremo en 28 de abril próximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doí1a
Benigna Labierna Galdiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~tlarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 12 de mayo de 1909.
LntABES
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
. rina.
Sedares Capitán general de la sexta región y Direotor ge-
neral de Carabineros. .
Sueldo., haberol y gratiflcacionel
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el direc-
tor de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.l ha te-
nido á bien conceder al capitán profesor D. Eduardo Mar-
quería y Ruíz-Delgado. la gratificación anual de 600 pese-
tas, á partir de 1.0 del actual, con arreglo tí lo di6puesto
en el vigente reglamento orgánico para las Academias
militares. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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S~·CCIO!~ DE u~srrnUCOIÓ1~, UCLti'l'AUIEN.rO
I gUEB?Q3 DIV~~SOS'LINARES
El Jefe de la Seoción,
Enrique Crespo y ZClZO
"-, "liacmr~os
r;!(:::'I~ocJrI0\l'H"?0J~? .i¡,~> . "'""' ~...fr..\. "......i1 t..; ... ~ .:...'~),."
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las DependenciWl centrales
!
\
, Ucencialil
da ~ En.yista del ram'ita de V.. S. de 7 del actual y del qua
~ en COpla 3comps,fia del médlc,-, de esa Academia, de or-
~ den del Excmo. Sefiol' MJnistro de la Gnerl'2. le ba sido
~--------- ~ concedido 8.1 n.lumoo de esa Acarlemb. D. Eduardo Saave·
t
dra Gai.tán t':e Ayala un mes de 'licenci3 por onfermo para
rroledo.i... Dios guarde tí V. S. muchos ailos. Madrid 13 de mayo¡ ae 1909. .
¡ El Jefe de 1110 Seecién.
I P.A.El Coronel 2.· Jefe,~ Man-uel Gómee YidaZ
I Sanar Director de la Academia de Artilleda.
!i Excmo. Sanar Capitán general de la primera región.
!
Ci.,cu.lar. Debiendo cnbl'ir"e" por oposición; á tenor ¡
G31 vigent~ l'eglament,?, tre~ plaz8.s?e músicos de tercera ~
cm-respOndI6D.teR á baJo, ceJa y clarmete, que se hallan ~
vec~mteEl en el batallón Cazadores de Arapiles núm. 9, ~
cnY9, plana mayor reside en Madrid, de orden del Exce ~ ~ Pe!Jf! ion~@
lentísimo SenO)~ ~ini8tro de la Guerra, se anuncié. el I .. .
opo;¡t¡:mc concml30, en el cual podrán tomar pal'te 108 in~ I Excmo. Sr.: Este Consel~ Supremo, en .vu·tud d~ las
dividuos de la clase civii que lo deseen y reúnan llls oon- ¡ hcu~t.9,des que. le están c~nfl:lrld~s, ha oxamwado la !UB-
(:Ickm,es y circul1st:mcia3 personales exigidas por las vi- I t9,nClB. I?romovJda po:r D. Val~¡¡tiOa Senz H~rna~~o, vIUda
g':J!'.tc;fi d!!lPos~ci<Jnes. . ! del capItán de Infantería, retIrado, como lUutlh:¿;~do en
Lr"3 c6Ücitu¿~es se didgirán al jefe del expro!'io,do·l ?amp.e.1'1a, D: Mateo Lázaro Oe.baflllE', en solicitud de me-
cnel'po, tel?)xdm~i:.do su adm~sión el cía 19 del act!1~!. ¡ lora de penSIón, á que se crea con derecho por lae razones
MaaJ~id 12 de IDO,YO de 1909. ! que 8:d~ce; ~esu~t~ndo de ant0c~de~te~ que el. causante
'1 adqUIrIÓ BU mntIlIdad con pOBterlO1'13ar.: li1 22 de octuhre
¡ de 1868; considerando que Iv, pensitm de 625 pesetas
~ anuales que se sennIó l!'. la intere!!!'.d8, €S la que le corres-
1 ponds; y considerando que ei beneficio sa rrgllia, para lBS
~ fBmi!iRs de retirade!!, con ar..:eglo &i' eueldo gua los mis-
¡ mos disfrutaban al fallecer, y. teniendo en cuenta que la
eh'(Julare Debiendo cubrirse por oposicióD¡ á t3nor i pensión, que legan á, 5U familia, liO puede S01: mayor que
d(~! "Jigent9 reglll,mento, doa plt.1zas de músicos de tercera ¡ 18. r¿·;·:e corre8ponda á los de lo~ que fallecen en flervlcío
co;n'G8pondfen~es á bajo y clarinete, que se halhm va- ~ activo, según detarrai:ml, la real orden na. 1.0 de abril de
can.tes en a~ regimiento. Inf&n~erí~ de Asia núm. 55, cuya ~ 1849; esta Blto cnerpo ha I!co~dll.do en 26 del mes próxi-
pIDona mayOl' raside eil Gercna, eJe orden del Excmo. Se- ~ roo ras~do desestimar la tnstancia de 1S\ interesfldll por ca-
fiar fu~inis~ro deja Guerra, S~ Bnu.ncia .el oportuno con- É recer de derecho á la mejorn que !3olicita.; debiendo ate-
culao, en al cu~l podrán tomar parte los individ1los de la j nerse á le pensión de las 625 pesetas que le tué senalada
cla.sa civil que lo deseen y reúnan lila condiciones y cir- ~ por resolución de 31 de J;nll:tllOO de 1908 (D. O. núm. 94).
cunstancias person8,!es exigidas por las vigentes dh?osi- ~ Lo que manifiesto á V. E. para cm conocimiento y
cionefi. u efectos consiguientes. Dios guarde.á V. E. muchos snos
Lai¡J sclicitudes se dirigirán 8J jefe dol expresado cuer- Madrid 11 de mayo d~ 1909. "
po, tílrmJxumdo 8U admisión el día 20 del actual. p, A.,
Madrid 12 de mayo de 1909. Suáre~ Valdés.
, El :fefo de 1& Secoión. Excmo. Sef10r General Gob.ernador militar de Valla-
Enrique Crespo '!J Zaso ·dolid.· .
SafiO}: Capitán geu61:al de la l.:dmer.a región.
Sa;'lors8 Ordenador de pagos de Guerra ~7 Di::-ectol'
, 1t~ Academisl de IlJgeuiaros.
dsoo¡ís efecto!!. mOE: gc.8.i:d9 Ó, V, E. !Luchos anos. Ms.-
6~id 12 de ¿m~yo de l~m).
•
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